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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirijda al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Aviso.
Real decreto.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. S. Castedo.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.-Concede licencia al Cap. d. C. D. J. Ochoa.
k Concede licencia al íd. D. V. Pérez y a los Alfs de N. D.
E.
Gener y D. M. Espinosa. Confiere destino al Alf. de N. de la
E. de R. A. D. L. Nay a.-Resuelve instancia del Alf.de Inf." de
M.a D. D. Beltrán.-Concede continuación en el servicio al per
sonal de marinería que expresa.-Deja sin efecto continuación
en el servicio de un cabo radio. - Confirma fallo de la Comi
sión Mixta de Reclutamiento de Murcia. -Concede cruz de
San Hermenegildo al Conde. de Inf.a de M." D. M. Díaz.—Cir
cula en Marina Ordenes generales de Escuadra correspon
dientes al día 21 de noviembre próximo pasado.
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SECCiON DE SANIDAD.—Relación de expedientes dejados sin
curso.
Anuncio de subasta.
Edictos.
-A-VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron en
31 del pasado mes sean renovados antes del 15
del actual, remitiéndose el importe al adminis
trador del DIARIO OFICIAL y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico, y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
acompafiarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
intPrino (lel Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco y según
cuota reducida, a D. Sebastián Castedo y Palero,
Vicepresidente del Consejo de Economía Nado
nal, por servicios especiales prestados a la Ma
rina.
Dado en Palacio a tres de enero de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
. • _
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres. : S. M. el'Rey (q. D. g.) se ha
ser\ ido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Carta
gena y Madrid, al Capitán de Corbeta D. Tulio Ochoa Lato
rre, el cual percibirá sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Departamento de Cartagena.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante de la Provincia Marítima
de Villagarcía al Capitán de Corbeta D. Venancio Pérez
Zorrilla.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal._
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr-.'Intendente General de Marina.
Señores
o
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Cádiz, al
Alférez de Navío D. Eduardo Gener Cuadrado, el cual per
cibirá sus haberes por la Habilitación de aquella Coman
dancia.
3T._ de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede dos meses de licencia por asuntos propios, para
San Fernando y Madrid, al Alférez de Navío D. Manuel
Espinosa Rodríguez, el cual percibirá sus haberes por la
Habilitación General del Departamento de Cádiz.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Santa Euge
nia de Riveira al Alférez de Navío de la Escala de Reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General D. Luis Naya López, en
relevo del Oficial de igual empleo y escala D. Angel Alva
riño Saavedra, que pasa destinado, de Ayudante, a la Co
mandancia de Marina de la Coruña.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Doroteo Beltrán
Carrillo, en solicitud de que se le ascienda a Teniente, fun
dándose en .que.existe en la plantilla uno que desempeña el
cargo de Mayor de la Penitenciaria Naval de Cuatro. Torres,
por lo cual se halla incompleta la citada plantilla en cuanto
a los servicios del Cuerpo se refiere, S. M. el Rey (g. D. g,),,
de acuerdo con lo informado por la Sección del PerSóiiál
Asesoría General del Ministerio, ha tenido a bien desestimar
dicha solicitud por Carecer el interesado de derecho a lo que
solicita, toda vez que la Real orden de 13 de enero del año
último (D. O. núm. 41) dispuso que el entonces Alférez
D. Blas Cánovas' cesase en la situación de supernumerario
y al ser ascendido a Teniente continuó en aquel destino sin
causar .baja en la plantilla, que está completa ; esto aparte
de que, aun cuando el destino de referencia
hubiera produ
cido vacante, ésta sería transitoria, a tenor de lo preceptuado
en el párrafo b) art. 1.°, epígrafe "Amortización de vacan
tes". del Real decreto de 23 de julio de 1924 (Gaceta del 25).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,-_-_,Madrid, 3
de enero dé 1925. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
_
_ o
Marinería.
Se concede al Cabo de Marinería idel cañonero Don Alva
ro de Bazán, José Llambrids Escoda, una campaña de en
ganche por 2 arios con arreglo al Real decreto de 4 de junio
de 1925 y a partir del 14 de febrero de 1922, que ascendió a
Cabo, y a continuación de, ésta, otra por i año en i
a volun
taria con arreglo al Reglamento de enganches de 14 de mar
zo de 1922, quedando por ambas rectificada la concedida por
Real orden de 8 de octubre último (D. O. núm. 280); Conce
siones que se .hacen con arreglo a la Real orden de 30 de
noviembre de 1919 (D. O. núm. 275).
31 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Gartagen.a.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede una campaña de enganche por tres arios en
primera voluntaria, a partir del 15 de junio de 1923 y con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches de 14
de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogonero preferente,
del Uad-Lucus, Bartolomé López Martínez.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de,
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede una campaña de enganche por tres años en
primera voluntaria, a partir de las fechas que a cada uno se
les señala y con arreglo al art. 21 del vigente Reglamento
de enganches, al personal de Fogoneros preferentes que
se relaciona.
Salvador Ros Cervantes, Kanguro, 19 de noviembre de
1924.
Agustín Gómez López, Arsenal de Cartagena, 19 de no
viembre de 1924.
Salvador Ibáñez Carretero, Arsenal de Cartagena, 19 de
noviembre de 1924.
Pedro Navarro Ortigosa, Contramaestre Casado, 19 de
agosto de 1924.
31 de diciembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales (le los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Se concede a los Fogoneros preferentes del Kanguro, ju
lio Andréu Andréu, Eduardo Ortiz Zaragoza y José
Mo
rales Llamas, una campaña de enganche por 3
años en pri
mera voluntaria a partir del 19 de noviembre pasado,
en que
ascendieron a Fogoneros preferentes, con arreglo
al art. 21
del Reglamento de enganches de 14 de marzo
de 1922 (DIA
RIO OFICIAL nÚÍfl. 67).
31 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Deja sin efecto la continuación en el servicio como engan
chado, concedida por Real orden de 17 del actual. al Cabo
Radiotelegrafista del cañonero Canalejas, Justo Barreiro
Vázquez.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central ,de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción alegada
cuino sobrevenida a favor del SOldado del tercer Regimiento
de Infantería de Marina Juan Salinas Hortelano y en cuyo
expediente ha dictado fallo la Comisión Mixta de Recluta
miento de Murcia separándose del parecer emitido por el
Juez Instructor.
Resultando del examen del mismo que la excepción de
que se trata, caso 1.° del art. 89 de la ley de Reclutamiento
N' reemplazo del Ejército. fué alegada en el acto de la clasi
ficación y desestimada por la Comisión Mixta primero y por
el Ministerio de la Gobernación después, y que con poste
rioridad no se ha justificado hecho o circunstancia de fuerza
mayor que permita estimar aquélla como sobrevenida. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal y Asesoría General de este Ministe
rio, ha tenido a bien resolver sin más trámites el expediente
de referencia, confirmando en todas sus partes el fallo dic
tado por la nombrada Comisión Mixta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Orden de San Herrnenegildo.
Por Real orden del Ministerio de la Guerra de 24 del
mes anterior se concede al Comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Díaz Serra la Cruz de la Real vMilitar
Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 3 de no
viembre de 1918.
3 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del (lespach9
HONORIO CORNEJO.
Medalla Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. 0. g.) ha tenido a bien dis
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poner se circule en Marina
las órdenes Generales de la Es
cuadra, correspondientes al día 21 de noviembre próximo
pasado, por las que se concede la Medalla
Naval al Capitán
de Fragata D. Carlos Boado v Suances y
Alféreces de Na
vío D. José María Barón Romero, D. Juan Díaz Domínguez
y D. Jorge Vara Morlán. por los hechos que
en las mismas
se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientú y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid. 31
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Señores
Ordenes que se citan.
Orden General de la Escuadra.—En vista de los méritos
contraídos por el jefe de Estado Mayor de esta División,
Capitán de Fragata D. Carlos Boado y Suances, prestando
meritísimos servicios en las evacuaciones de ,las posiciones
de M' Ter,Tiguisas, Targa,Magán. Kaseras y Uad-Lau,
bre todo en esta última, siempre bajo el fuego del enemigo y
en serias ocasiones de mar,-demostrando en ellas, no solo su
valor, sino también sus excepcionales condiciones, tanto mi
litares como marineras, especialmente en Uad-Lau, por ha
ber sido la que más dificultades ha presentado, salvando con
su acertada organización el ;embarco de personal y material,
que se componía de 3.900 hombres, 46o cabezas de ganado,
baterías de 4 cañones cada una. municiones correspon
dientes, herramental, ametralladoras, un camión, una ca
mioneta, un coche ambulancia, 5 carros, 2 aeroplanos y
bastante material de víveres, que sólo se hizo con tres ba
jas y en T5. horas.—I-laciendo uso de las atribuciones.que
me concede el art. 16 del vigente Reglamento de Recompen
sas, con completo conocimiento de los hechos contraídos, ya
que los presencié personalmente, concedo al referido Jefe
D. Carlos Boado y Suances la Medalla Naval, a reserva de
la aprobación de la Superioridad para proceder en su día a
la imposición de tan preciada recompensa como marca el
*Reglamento de la citada Medalla.—Tetuán, 2 1 de noviem
bre de 1924.—Hay un sello en tinta que dice : Fuerzas Na
vales del Norte de Africa. Comandancia General.—Eduardo
Guerra.—Ruhricado.
Orden General de la Escuadra.—En vista de los excep
cionales méritos contraídos por el Alférez de Navío D. Jorge
Vara Morlán, de la División Naval de Aeronáutica, que
como_ observador y bombardero tripulaba un hidroavién
que fue derribado y atacado por el enemigo frente a la pla
ya de Tiguisas en la mañana del día 2 de octubre último,
dando pruebas de gran serenidad y espíritu en la defensa
salvamento del aparato hasta el momento de ser herido v
muerto por el enemigo el citado Oficial, v haciendo uso de
las atribuciones que me concede el art. 16 del vigente Re
glamento de Recompensas, en completo conocimiento del
hecho contraído, concedo al referido Oficial la Medalla Na
val, a.reserva de la aprobación de la Superioridad.—Tett1án,
21 de noviembre de 1924.—Hay un sellb en tinta que dice :Fuerzas Navales del Norte de Africa. Comandancia Gene
ral.—EduKirdo Guerra.—}1ubricado.
Orden General de la Escuadra.--En vista de los excep
cionales méritos contraídos por el Alférez ele Navío D. Juan
Díez Domínguez, de la División Naval de Aertmhumea, queconduciendo un hidroavión fué derribado v atacado porel enemigo frente a la playa de Tiguisas en la mañana del
día 2 de octubre ultimo, dando pruebas de gran serenidad
y espíritu defendiendo y salvando el aparato como único
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tripulante después de ser herido y muerto su Oficial obser
vador, y haciendo uso de las atribuciones que me concede
el art. 16 del vigente Reglamento de Recompensas, en com
pleto conocimiento del hecho contraído, concedo al referido
Oficial la Medalla Naval, a reserva de la aprobación de la
Superioridad, para proceder en su día a la imposición de tan
preciada recompensa como marca el Reglamento de la pre
ciada Medalla.—Tetuán, 21 de noviembre de 1924.—Hay
un sello en tinta que dice: Fuerzas Navales del Norte de
Africa. Comandancia General.—Eduardo Guerra.—Rubri
cado.
Orden Gewral de la Escuadra.—En vista de los excepcio
nales méritos contraídos por el Alférez de Navío, Coman
dante del remólcador Gaditano, D. José María Barón Ro
mero, que desde el 17 de abril último, que se Incorporó a
estas Fuerzas Navales, ha prestado continuadísimos servi
cios al conducir y proteger los convoyes marítimos a las
posiciones costeras, muchas veces bajo el fuego nutrido del
enemigo y ostras en serias condiciones de mar, evitando ac
cidentes con su pericia y serenidad y sin tomar apenas des
canso a las fatigas de su labor, aumentadas con las evacua
ciones de aquellas posiciones y últimamente con la de Uad
Lau, en la que a mi vista se comportó con gran serenidad y
arrojo, permaneciendo en la playa hasta el último momento
y en el sitio de mayor peligro, para el éxito de la mjsión que
le estuvo encomendada y que se cumplió en todas sus par
tes, y haciendo uso de las atribuciones que me concede el
art. 16 del vigente Reglamento de Recompensas, en comple
to conocimiento del hecho contraído, concedo al referido
Oficial la Medalla Naval, a reserva de la aprobación de la
Superioridad, para proceder en su día a la imposición de
tan preciada recompensa como mara el Reglamento de la
citada Medalla.—Tetuán, 21 de noviembre de 1924.—Hay
un sello en tinta que dice : Fuerzas Navales del Norte de
Africa. Comandancia General.—Eduardo Guerra.—Rubri
cada
-'-~411~
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Nombra Alumnos de 2.° ario a los Alumnos de Ingenie
ros D. Ignacio Díaz de Espada, D. Carlos Lago Couceiro,
D. Pedro de la Rosa Mayol, D. Antonio Zarandona Antón,
D. Antonio Alberto Lloveres, D. Adolfo Mariño Lodeiro,
D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca, D. Antonio Castel
de Luna, D. Arturo Pombo Angulo y D. Agustín Fernán
dez Morales.
31 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sección de Artillería
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Alumnos de la Escuela de Condestables al perso
nal que a continuación se relaciona, cuyo orden numérico es
el resultante de las censuras obtenidas, y con lo preceptuado
en el art. 24 del Reglamento para régimen y gobierno de la
Escuela.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho personal
efectúe su presentación en la referida Escuela el día 8 de
enero actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Relación de referencia
I.—Emilio Ros Martínez.
2.—Antonio Ruiz Ocaña.
3.—Antonio Vázquez García.
4.—José Marhuendo Prats.
5.—Francisco Hernández Ramos.
6. Francisco Lara Correcher.
7. Eduardo Sánchez Rodríguez.
8.—José Antonio Paz Martínez.
9.—D. José Baró Hernández.
Io.—D. Manuel Pérez Fernández.
11.—Salvador Mas Sastre.
12.—Daniel Domingo Casaos Aznar.
13.—Juan Amador Marín López.
14.—Juan Bautista García Irigoyen.
15.—José Rey Peña.
.16.—Tomás Herrans Morales.
17. Cándido García-Balmaseda López.
r8. Vicente Morosoli Llamas.
19. D. Pedro Pena Sixto.
20.—D. Luis Lafuente Pardo.
21.—D. Rafael Urrijola Aranda.
22.—Angel Manuel de Rueda Martínez.
23.—Eduardo Rodríguez Paloma..
24.—D. Ginés Rueda Ros.
25.—Amadeo Salgado Pérez.
26.—Víctor José Conesa Martínez.
27.—D. Jorge Illá de Vivero.
• -
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Díreccíón General de Navegada
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios de
Comunicaciones marítimas, Ecomprendidoís en el Cuadro
C, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909,
en súplica de que se le abonen ochocientas treinta v seis
mil quinientas ochenta y seis peseta,s, sesenta y seis cén
timos (836.586,66 ptas.), como dozava parte de la subven
ción anual correspondiente al mes de diciembre de 1924.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en ir de abril de 1921.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (DIARIO OFI
CIAL núm. r8o), sobre plazo, forma v penalidades, referen
tes a la justificación de los servicios subvencionados.
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos que afecten al
Presupuesto de cada. Departamento Ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata ;
s. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
DEL MINISTERIO DE MARINA
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
1.° Que se abone a la Compañía Transmediterránea la
cantidad de ochocientas treinta N' seis mil quinientas ochen
ta v seis pesetas„vesenta. N' seis céntimas (836.586,66- ptas.)
por la dozava parte de la subvención correspondiente al
mes de diciembre de 1924.
2.° Que la referida cantidad debe afectar al cap. 2.°,
art. 2.°, concepto Ii.°, del vigente presupuesto del Minis
terio de Marina, y
3.° Que la Compañía Transmediterránea queda obliga
da a justificar los servicios que se le abonan en el plazo
s; forma que determina la Read orden de 8 de agosto de
1924 (D. O. núm. 18o), bajo las responsabilidades a que
haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, -5
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO 'CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
41, 4aP 4149,
-
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Cambie de destino el personal de Infantería de Marina
comprendido en la siguiente relación, que principia con el
Soldado José Campo Estala y termina con el de igual clase
Bernardino Rebolledo Morante.
27 de diciembre de 1924.
El General.Jefe de la Sección,
José González Billón.
Señor
itelaeloas que itie cita.
F=1 EtRTENE-CEN
Recímiento
2.°
Batallón Compañía
NOMBRES
SOLDADOS
José Campo Estala
i Miguel Fernández Pérez 1 »
1 Marcelino Gómez Carrión »
José Sánchez Fernández »
j José MaríaAlvarez Perón »
/ Francisco Sieiro »
Bernardino Rebolledo Morante......
LES DESTIN
1Regimiento Batallón C0111p*rifa
' 3•0 Aggdo. Compañía Ordenanzas.
o
SECCION DEL MATERIAL
Negociado 3."
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan:
de 25 de mayo de 1904
Empleo y nombre del que lo promueve
Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Dominguez Romero...
Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Solicita auxilio pectmario pa
ra compensar los gastos
realizado en la redacción de
una obra de la que es autor,
en colaboración 1Comandante Genera de
la Escuadra de Instru
ción
Fundamento por el que queda sin curso.
Por haber reeaido resoluación en la
B,. O. de 7 de Octubre ,próximo
pasado (D. O. n.° 228: pag.a 1.366).
Madrid, 13 de noviembre de 13 1924.--E1 General Jefe de la Sección del Material, Eugenio Montero.
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Negociado 1.°
Relación de los expedintes dejados sila curso, con (arreglo a lo dispaqsto en la Real orden de 25 de mayo (le 1904
L. pág 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
Juan Piñeiro Aragón
•
Objeto de la reclamación. Autoridad (in. lo cursa. Fundamento por el que queda b in curso.
Pensión & retiro desde la fe
cha en que fué baja en el Ar
senal de la Carraca Capitán General del De
partamento (le Cídiz.. Por hallarse en manifiesta oposición
con lo preceptuado en la Ley de 19
mayo de 1909.
•
Relación de to
Madrid, 19 de noviembre de 1924. —El General Jefe de la Sección del Personal, Eugenio Montero.
o
SECC1ON DE SANIDAD
eicp3lie4tes querl t199 eltr, eon..ec:teute a lo disyte.9to en la Real orlen de 25 de mayo de 1904
(B. O. na)fl. 59 pá(J. 558) por las causas que se expresan:
a.
EMPLEO Y NOMBRE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Practicante " Civil, don Carmelo
García Rodriguez Cubrir la primera vacante
que se produzca de aspi
rante a practicante de la
CArmada apitán General del De
partamento de Carta
gena
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a ellos los Artículos,
15, 16 y 21 del Reglamento del
Cuerpo de Practicantes, aprobado
por R. D. de 1.° de Diciembre de
1915(C. L. Núm. 384).
Madrid 26 de Diciembre de 1924.—El Inspector Jefe de
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra del contratorpedero Terror, que a
los veinte días de la publicación de este anuncio en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Gaceta de Madrid y
Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña y Vizca
ya, contados a partir de la fecha del que últimamente lo pu
blique, se celebrará en la Comiliaría del Arsenal del Ferrol
el acto de la segunda subasta para la venta del citado vapor,
con arreglo al pliego de condiciones publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio antes citado núm. 266, de fecha 26
de noviembre del ario actual.
Arsenal del Ferro], 31 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
V.° B."
El Comisario del Arsenal,
Ferrer.
EDICTOS
D. Matías González Aridrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la cédula
de inscripción de Benito Fernández Miguens, y con arre
glo a la Real orden de io de diciembre del ario actual,
Hago saber : Dejo nulo y sin valor el expresado docu
la Sección de Sanidad, Federico Montaldo.
mento expedido a favor de dicho inscripto por este Trozo
en 15 de octubre de 1921, incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso de él.
Caramiriail, 20 de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Matías González.
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez.Ins
tructor del expediente instruido por pérdida de lá cédula
de inscripción de Manuel Lorenzo Núñez, y con arreglo
a la Real orden de io de diciembre de 1924 (D. O. nú
mero 280).
Hago saber: Dejo nulo y sin valor el expresado docu
mento expedido a favor del citado inscripto en esté Trozo
en 20 de agosto de 1920, incurriendo en responsabilidad
la persona que hiciese uso de él.
Caramirial, 20 de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Matias González.
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Ju?,z Ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la cédula
de inscripción de Francisco Vilasó Boo y con arreglo a la
Real orden de io de diciembre de 1924 (D. 0. núm. 280).
Hago saber : Dejo nulo y sin valór el expresado docu
mento expedido á favor'del citadb inscripto en este Trozo
en 10 de septiembre de 1920, incurriendo en responsabili
dad la persona que hiciese uso de él.
Caramiñal, 20 de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Matías González.
oSECCIÓN DE ANUNCIOS
IJOS E J.. o VIGO,
CONSTRUCTORES CIE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes de esta Casa COPISIMECIOS para Espita, Portugal, Francia y Vila
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
■lb. 1% 11%. "lb. 1111b. 1% 1% ■11b.
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Carboneos en Cádiz, Agullas, Vigo, Marin, CROO, tiiiiagarcia, corcunion, santantier.
“F>AFIK" COM"reelegrairrlaaes: PANA
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS,,, Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPóSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
o
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o
o
o
a
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••••• •
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE S.
»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
COPISTIMCIONES - REPARACIÓNES - WIAGUINARIA - FUNDIC1ON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
:::cinas, ¡'laza üe Medinaceli, BARCELONA :-: Telegramas y Telelonemas: RSmEDI
••••••<41
••••••••
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Cowtrucción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts &I corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóvilzs auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solica3nse catálogos, presuplzestos y detalles a :-:
TALLERES ACQ, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correcs núm. 17. LA CORUÑA
•••••••••••• •-•••• •*4*** ••••• <9• ••• *4144 ••< .4>•04• •-<> •••• •• *P.**•••••••••
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FIGURS RZOIMS
LOS MADRAZO, MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oriciales de la Ma
rina de Guerra Española tienen dere Iho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
grara~
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas -Escalas • Exti atores - Pubtos Accesorios
PARA ESTUDIO DE II1STRACIO1ES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
HCC1GEES BE COMA
DEL PER.SONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta _en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración. de la «Revista Gene! al de Maritia,, a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
•~10~1111,11~1111••■•••■.~
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gr. cia . 76 Zaragoza, 15 GRAN VIA hl, DEL TURIA, 4
BILBAO: ERVILLA, 6.
mon: ,,„, a gasolinn, benzol, aleokiiNhi bol,aceites pesados a las
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 8/ 4 Y 42 GIBALLOS
Consumo de gasolina: 290 a 230 gramos
pu• caba'lo-llora
Grupos electrógenos E ECTROR
para alumbrado d3 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P5Dlit P.111110CIAS 11 MAS DE 3.000 NIOT011,11S
y grupos instalado
Proveedor de la Marina de GueAw y Ejército Español
Laboratorio VI'lli!1(1 PROVENZA, 457.-TM. k33 S. M. BARCELONA -
Fhapre94arité3ntet paria EespaPies:
SOCIETE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA, para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pefialver, 15. Apartado 849
MADRID
